










 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽ 3 ᖺ௨ୖࡢ᭶᪥ࡀὶࢀࡓࠋ᚟⯆ᗇࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ㟈⅏࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅ᩘࡣࠊ

































                                                  
* 㹙㐃⤡ඛ㹛ࠛ321-8505Ᏹ㒔ᐑᕷᓠ⏫  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊 㧗ᶫⱝ⳯





⾲ 1㸬⚟ᓥ㞄┴ 5┴࡟࠾ࡅࡿ⮬἞య㛵㐃ࡢᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ✀㢮 







ཱ2012 ཰2012/8 2012/8 2012/7-9  







ཱ2012 ཰2012/12 2012/12 2012/12  









































































⾲ 2㸬 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ 
䐟㻌 ฟ㌟ᆅᇦ䠖㆙ᡄ༊ᇦ➼ෆእ䛜ΰᅾ㻌
㻌 ྛ┴䛸䜒㆙ᡄ༊ᇦ➼ෆእ䛛䜙㑊㞴䛜䛒䜛䚹䛭䛾๭ྜ䛿┴























㻌 㻌᭶ 㻝䌦㻞 ᅇ௨ୖ䛾 ᮶䛜Ⲉᇛ┴䚸ᰣᮌ┴䚸⩌㤿┴䛷
㻟䌦㻠 ๭䜢⥾䜑䜛䚹୍᪉ẕᏊ㑊㞴⋡䛜㧗䛟䚸㧗㏿䝞䝇ᩱ
㔠ᨭ᥼➼䜢┴⊂⮬䛷⾜䛳䛯᪂₲┴䜔䚸ᒣᙧ┴䛷䛿㻥㻕᭶




















































๭ྜ䛜 㻞㻠䠂㻔㻞㻜㻝㻞 ᖺ㻕䛛䜙 㻟㻟䠂㻔㻞㻜㻝㻟㻕䜈䛸ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹
඲ᅜㄪᰝ䛷䜒඲ဨ␗ື䛜㻞㻡䠂䚸୍㒊ᐙ᪘䛾␗ື䛜㻤㻑䛻
␃䜎䛳䛶䛔䜛䚹㻌























 せᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗㏿㐨㊰↓ᩱ໬➼ࡢ஺㏻㈝ຓᡂࡀⲈᇛࠊᰣᮌ࡛ 88%ࠊ⩌㤿࡛ 83%ࠊ೉ୖࡆఫ

















































⚟ᓥ┴⏕ά⎔ቃ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼ㄢ㸦2014㸧ࠕ⚟ᓥ┴㑊㞴⪅ពྥㄪᰝ ඲యሗ࿌᭩ ࠖࠋ 
᚟⯆ᗇ㸦2014㸧ࠕ㑊㞴⪅➼ࡢᩘ ࠖࠕ㑊㞴⪅ᩘࡢ᥎⛣ ࠖࠋ 
ᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼⌜ 㸦2011㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ ࠖࠋ 
ᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼⌜㸦2013㸧ࠕ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ ࠖࠋ 
ᒣ᰿⣧ె㸦2013㸧ࠕཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㺀ẕᏊ㑊㞴㺁ၥ㢟࡜ࡑࡢᨭ᥼: ᒣᙧ┴࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠖࠗ ᒣᙧ
኱ᏛேᩥᏛ㒊◊✲ᖺሗ࠘ (10)ࠊ37-51㡫ࠋ 
 
